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Авторы на основе анализа роста автомобилизации, 
в том числе, и на региональном уровне (на примере 
Пензенской области Российской Федерации) подтвержда-
ют актуальность задач сохранения жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения, отмечают изменения в частоте 
случаев дорожно-транспортных происшествий различных 
видов, положительную роль страховых инструментов в уре-
гулировании последствий ДТП.
При этом мошенничество в сфере обязательного 
страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) 
является одной из самых важных и наболевших тем для 
специалистов страховых компаний. Одной из наиболее 
распространённых схем фиктивных аварий является ремонт 
или замена имеющихся повреждений за счёт страховщика. 
В этой связи широкое распространение получило исполь-
зование транспортно-трасологических экспертиз.
Именно этот вид транспортной экспертизы досто-
верно и точно определяет соответствие повреждений 
на транспортных средствах механизму и обстоятель-
ствам дорожно-транспортного происшествия. 
Трасология назначается всегда, когда речь идёт 
о распространённых в настоящее время «автоподста-
вах». Без трасологических исследований невозможно 
разобраться в авариях, связанных с перестроением 
транспортных средств, движущихся попутно. Особенно 
много проблем возникает в ситуации, когда оба участ-
ника происшествия утверждают, что двигались без 
изменения направления движения, а манёвр пере-
строения и невыполнение требования Правил дорож-
ного движения (ПДД) РФ о предоставлении преиму-
щества в движении транспортному средству совершил 
оппонент.
В качестве примера в статье представлено экс-
пертное исследование дорожно-транспортного про-
исшествия, вызвавшего сомнения в достоверности 
обстоятельств, изложенных страхователями. 
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Рис. 2. ДТП и пострадавшие при столкновениях транспортных средств в РФ. 
 
С момента введения в Российской Федерации обязательного страхования 
автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
(ОСАГО) прошло 15 лет. Данный вид страхования занимает одно из 
лидирующих мест на рынке страховых услуг практически весь период своего 
существования. Деятельность страховых компаний регламентирует 
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» [4, с. 3]. 
При этом, примерно15% всех выплат по страховым случаям в ДТП 
происходят в результате предоставления недостоверных сведений с целью 
получения незаконной прибыли [5]. В связи с этим страховые случаи должны 
подвергаться тщательному расследованию. 
Статья 159.5 УК РФ гласит «Мошенничество в сфере страхования, то есть 
хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления 
страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 
выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному 
лицу, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного 
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по вине водителей легковых автомобилей как в целом по РФ и на 2,9 % по 
Пензенской области [3]. 
Если рассматривать частоту различных видов ДТП, то ещё около десяти 
лет назад доля столкновений автомобилей в их общем количестве составляла 
25–27 %, а самым распространённым видом ДТП был наезд на пешехода (40–43 
% [3] (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Сравнительный анализ количества ДТП по видам (2006 и 2018 гг.) в РФ, %. 
 
В настоящее время в связи с ростом интенсивности дорожного движения 
количество столкновений транспортных средств увеличилось до 42 % и 
продолжает расти. По сравнению с предыдущим 2017 годом произошло 
увеличение на 0,3 % [3] (рис. 2). 
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Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью повседн вной жизни . Развитие транспортной се-
ти, инфраструктуры, рост автомобилиза-
ции способствуют увеличению роли авто-
мобильного транспорта в транспортной 
системе .
Растущая актуальность задач сохране-
ния жизни и здоровья участников дорож-
ного движения (за счёт повышения дис-
циплины на дорогах, качества дорожной 
инфраструктуры, организации дорожно-
го движения, повышения качества и опе-
ративности медицинской помощи по-
страдавшим и др .) и, как следствие, со-
кращения демографического и социаль-
н о - э к о н оми ч е с к о г о  ущ е р б а  о т 
дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП)и их последствий согласуется с со-
циальными приоритетами общества .
Это в полной мере относится и к прио-
ритетным задачам социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
в долгосрочной и сред есрочной перспек-
тиве [1, 2] .
По официальным данным, в 2018 году 
80,4 % ДТП в РФ произошло из-за нару-
шения правил дорожного движения води-
телями легковых автомобилей . В Пензен-
ской области этот показатель составляет 
Рис. 1. Сравнит й анализ количества ДТП по видам (2006 и 2018 гг.) в РФ, %.
 
Рис. 2. ДТП и пострадавшие при столкновениях транспортных средств в РФ.
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82,2 % . Стоит отметить рост на 3,3 % коли-
чества ДТП по вине водителей транспорт-
ных средств, и, в частности, по вине води-
телей легковых автомобилей как в целом 
по РФ, так и на 2,9 % по Пензенской обла-
сти [3] .
Если рассматривать частоту различ-
ных видов ДТП, то ещё около десяти лет 
назад доля столкновений автомобилей 
в их общем количестве составляла 25–
27 %, а самым распространённым видом 
ДТП был наезд на пешехода (40–43 % [3], 
(рис . 1)) .
В настоящее время в связи с ростом 
интенсивности дорожного движения доля 
столкновений транспортных средств уве-
личилась до 42 % и продолжает расти . По 
сравнению с  2017 годом произошло уве-
личение на 0,3 % [3] (рис . 2) .
С момента введения в Российской Фе-
дерации обязательного страхования авто-
гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств (ОСАГО) про-
шло 15 лет . Данный вид страхования зани-
мает одно из лидирующих мест на рынке 
страховых услуг практически весь период 
своего существования . Деятельность стра-
ховых компаний регламентирует Федераль-
ный закон от 25 .04 .2002 № 40-ФЗ (ред . от 
18 .12 .2018) «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» [4, с . 3] .
При этом, примерно 15 % всех выплат 
по страховым случаям в ДТП происходят 
в результате предоставления недостовер-
ных сведений с целью получения незакон-
ной прибыли [5] . В связи с этим страховые 
случаи должны подвергаться тщательному 
расследованию .
Статья 159 .5 УК РФ гласит «Мошенни-
чество в сфере страхования, то есть хище-
ние чужого имущества путём обмана отно-
сительно наступления страхового случая, 
а равно размера страхового возмещения, 
подлежащего выплате в соответствии с за-
коном либо договором страхователю или 
иному лицу, –  наказывается штрафом 
в размере до 120 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
ждённого за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до четырёх месяцев» 
[6, с . 74] .
Главными целями так называемых под-
ставных ДТП являются: получение страхо-
вой выплаты при ДТП, которое иначе 
было бы признано «нестраховым» случаем; 
замена нетрезвого участника аварии до 
прибытия сотрудников автоинспекции; 
получение двойных выплат (от виновной 
стороны и от страховой компании); ремонт 
полученных ранее повреждений за счёт 
страховых выплат; замена неисправных 
деталей за счёт страховой компании; полу-
чение компенсации за угон по КАСКО 
и продажа машины по деталям . Очень часто 
в подставных ДТП участвуют машины 
премиум-класса: BMW, Porsche, Mercedes-
Benz .
Инициаторами искусственно создан-
ных дорожно-транспортных происшествий 
выступают сами автовладельцы и (или) 
мошенники-профессионалы, специализи-
рующиеся на обмане страховых компаний . 
Иногда используются подставные автомо-
били с повреж дениями .
В процессе любого автодорожного про-
исшествия образуется множество следов . 
При столкновении между собой на авто-
мобилях образуются не только деформации 
(вмятины), но и другие механические 
повреж дения, такие как царапины, задиры 
и др . Транспортные средства, двигаясь по 
дороге, оставляют на ней различные следы: 
качения, юза, волочения и т . д . Каждый 
отдельно взятый след несёт в себе инфор-
мацию о том, каким образом развивалось 
происшествие в конкретной фазе [7, 
с . 6–37; 8, с . 27–33] .
Проблемами, связанными с установле-
нием транспортного средства участника 
ДТП, его следов, параметров движения, 
и обеспечением безопасности дорожного 
движения в целом занимаются и зарубеж-
ные учёные [9, с . 5–25; 10, с . 267–276; 11, 
с . 633–642] .
Исследование всей совокупности сле-
дов даёт представление о едином механиз-
ме дорожно-транспортного происшествия, 
отражающем последовательность всех его 
стадий, от начала до конца . Изучение сле-
дов аварии в целях расследования её при-
чин и обстоятельств входит в предмет 
трасологической экспертизы при ДТП .
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Круг вопросов, решаемых посредством 
проведения данной экспертизы, достаточ-
но широк . В зависимости от исследуемых 
объектов, целей и задач экспертизы можно 
выделить три группы вопросов .
Первая группа вопросов направлена на 
определение групповой принадлежности ав-
томототранспортных средств:
– к какому виду транспорта относятся 
следы, оставленные на месте происше-
ствия?
– какой моделью шины оставлен след, 
изъятый с места дорожной аварии?
– принадлежат ли следы указанному 
виду транспортного средства?
– возможно ли соударение автомобилей 
А и В, исходя из формы, размеров и распо-
ложения следов на транспортных сред-
ствах?
Вторая группа вопросов применяется 
в целях установления целого по частям:
– являются ли повреждённые объекты 
деталей, обнаруженныe на месте происше-
ствия, частями конкретного транспортно-
го средства?
– не являлись ли до дорожно-транс-
портного происшествия одним целым ча-
стицы краски (стекла, пластмассы), обна-
руженные на месте аварии, и транспортные 
средства?
Третья группа вопросов связана с уста-
новлением конкретного автомототранспорт-
ного средства:
– принадлежат ли следы данному транс-
портному средству?
– одним или несколькими транспорт-
ными средствами оставлены следы?
– данной ли автомобильной шиной 
оставлены следы на месте происшествия 
[12, с . 37–46] .
Нормативной базой для назначения 
и проведения трасологической экспертизы 
при ДТП являются процессуальные кодек-
сы РФ .
Для иллюстрации эффективности тако-
го рода экспертизы нами проанализирован 
случай, когда на основании исходных дан-
ных аварии методами трасологической 
экспертизы были проведены исследования 
по определению наличия или отсутствия 
Рис. 3. Повреж дения УАЗ-396259.
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соответствия механизма образования и ха-
рактера повреждений автомобиля марки 
BMW обстоятельствам ДТП, произошед-
шего 08 .12 .2017 года в г . Пензе с участием 
автомобиля УАЗ-396259 .
Для решения поставленного выше 
вопроса анализировались обстоятельства 
дорожно-транспортного происшествия, 
исследовались сведения о повреж дениях 
на транспортных средствах –  участниках 
ДТП .
Согласно сведениям ГИБДД, на авто-
мобиле УАЗ-396259 после исследуемого 
ДТП имелись повреж дения следующих 
элементов: нарушение лакокрасочного 
покрытия переднего бампера . На автомо-
биле BMW после исследуемого ДТП име-
лись повреж дения следующих элементов: 
переднее и заднее правые крылья, передняя 
и задняя правые двери, правое зеркало 
заднего вида .
В ходе экспертного осмотра ТС было 
установлено, что на автомобилях-участни-
ках ДТП имеются механические повреж-
дения .
Наиболее выступающими элементами 
левой стороны кузова автомобиля 
УАЗ-396259 являются нижняя петля левой 
двери и желобок между передней панелью 
и проёмом левой двери . Нижняя петля 
имеет длину 6 см и расположена на рас-
стоянии 64 см от поверхности дороги . 
Петля деформирована в направлении сзади 
вперёд . На желобке на расстояниях 
102÷103 см и 82 см от поверхности дороги 
имеются деформации, образованные в на-
правлении сзади вперед . На левой двери на 
расстояниях 102÷103 см и 82÷84 см от по-
верхности дороги имеются горизонтальные 
царапины, образованные в направлении 
сзади вперёд . На левой торцевой поверх-
ности переднего бампера имеются потёр-
тости ЛКП (рис . 3) .
На автомобиле BMW наиболее высту-
пающими частями с правой стороны явля-
ются правое зеркало и ручки правых дверей . 
Повреж дения правого зеркала расположены 
на расстоянии 102 см от поверхности доро-
ги . Повреж дения представляют собой гори-
зонтальные царапины длиной до 2,5 см на 
участке шириной около 1см, образованные 
в направлении спереди назад .
На передней правой двери следы начи-
наются в средней части двери на расстоя-
Рис. 4. Повреж дения BMW.
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нии 66÷72 см от поверхности дороги 
и представляют собой участок длиной 55 см 
и шириной 6 см с горизонтальными цара-
пинами и наслоениями вещества светлого 
цвета, образованными в направлении 
спереди назад, и небольшим давлением 
в направлении справа налево с образова-
нием вмятины в конце следа .
Повреж дения на ручке передней правой 
двери расположены на высоте 81÷84 см от 
поверхности дороги и представляют собой 
горизонтальные царапины, образованные 
в направлении спереди назад с давлением 
к концу следа (на облицовке замка двери) 
в направлении справа налево с наслоением 
вещества светлого цвета .
Повреж дения на задней правой двери 
являются продолжением повреждений на 
передней правой двери, начинаются в пе-
редней части двери на расстоянии 66÷72 см 
от поверхности дороги и представляют 
собой участок длиной 68 см и шириной 6 см 
с горизонтальными царапинами и наслое-
ниями вещества светлого цвета, образован-
ными в направлении спереди назад, и не-
большим давлением в направлении справа 
налево с образованием вмятины на всей 
поверхности двери в месте расположения 
следа и разрывов металла в передней части .
Повреж дения на ручке задней правой 
двери расположены на высоте около 86 см 
от поверхности дороги и представляют со-
бой горизонтальные царапины длиной 2 см, 
образованные в направлении спереди назад 
с наслоением вещества светлого цвета .
Повреж дения на правой боковине яв-
ляются продолжением повреждений на 
задней правой двери, находятся на расстоя-
нии 66÷72 см от поверхности дороги 
и представляют собой участок длиной 68 см 
и шириной 6 см с горизонтальными цара-
пинами и наслоениями вещества светлого 
цвета, образованными в направлении спе-
реди назад, и небольшим давлением в на-
правлении справа налево с образованием 
вмятины преимущественно в передней 
части боковины и разрыва металла на вы-
соте 68 см от поверхности дороги .
Повреж дения на диске заднего правого 
колеса представляют собой горизонталь-
ные царапины, образованные в направле-
нии спереди назад (при положении колеса, 
когда зона повреждений находится сверху) .
Задний бампер имеет повреж дения в виде 
царапин, расположенных на правой боко-
вой поверхности .
Передний бампер имеет повреж дения 
в виде отслаивания ЛКП на правой боко-
вой поверхности в месте сопряжения 
с крылом и в виде царапин, расположенных 
на правом молдинге и поверхности бампе-
ра ниже молдинга .
Переднее правое крыло имеет повреж-
дения в виде скола ЛКП в передней нижней 
части (рис . 4) .
При сопоставлении ТС (рис . 5) было 
установлено, что повреж дения на автомо-
билях частично совпадают по высоте отно-
сительно поверхности дороги и механизму 
образования . Были установлены пары 
взаимно контактирующих деталей [13, 
с . 3–51] .
Повреж дения на правом зеркале авто-
мобиля BMW по расположению относи-
тельно поверхности дороги и механизму 
образования соответствуют повреж дениям 
на левой двери и левом желобке автомоби-
ля УАЗ-396259, расположенным на высоте 
102÷103 см от поверхности дороги .
Повреж дения на передней и задней 
правых дверях и правой боковине (заднем 
правом крыле) автомобиля BMW по рас-
положению относительно поверхности 
дороги и механизму образования соответ-
ствуют повреж дениям нижней петли левой 
двери автомобиля УАЗ-396259 .
Рис. 5. Сопоставление ТС-участников ДТП.
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Повреж дения на ручке передней пра-
вой двери (включая облицовку замка пе-
редней двери) и ручке задней правой 
двери автомобиля BMW по расположению 
относительно поверхности дороги и меха-
низму образования соответствуют повреж-
дениям на левой двери и левом желобке 
автомобиля УАЗ-396259, расположенным 
на высоте 82÷84 см от поверхности дороги .
Повреж дения на диске заднего право-
го колеса автомобиля BMW по располо-
жению относительно поверхности дороги 
и механизму образования соответствуют 
повреж дениям на левой торцевой поверх-
ности переднего бампера автомобиля 
УАЗ-396259 .
Но вместе с тем повреж дения на перед-
нем бампере (включая молдинг), переднем 
правом крыле, заднем бампере автомоби-
ля BMW не образуют пары взаимно кон-
тактирующих поверхностей с автомоби-
лем УАЗ-396259, что позволяет сделать 
вывод о том, что данные повреж дения не 
могли образоваться при исследуемом 
ДТП .
Таким образом, исследуемое ДТП про-
изошло при следующих обстоятельствах:
• На автомобиле BMW повреж дения 
расположены на правой стороне ТС и об-
разованы в направлении спереди назад, 
справа налево .
• На автомобиле УАЗ-396259 повреж-
дения расположены на левой стороне ТС 
и образованы в направлении сзади вперёд .
• Автомобиль УАЗ-396259 двигался 
справа от автомобиля BMW .
• Автомобиль BMW двигался быстрее, 
чем автомобиль УАЗ-396259 .
• В момент столкновения ТС распола-
гались под острым углом .
В результате проведённого трасологи-
ческого исследования автомобилей участ-
ников дорожно-транспортного происше-
ствия выявлено сочетание повреждений, 
полученных в результате ДТП, на которое 
ссылаются его участники, и повреждений, 
не соответствующих обстоятельствам . 
Таким образом, имеет место наличие при-
знаков мошенничества с целью получения 
экономической выгоды водителем авто-
мобиля BMW .
Значимость данной трасологической 
экспертизы для страховой компании за-
ключается в том, что создана экспертная 
база для отделения обоснованных требо-
ваний участников ДТП от не имеющих 
отношения к данному ДТП . При этом 
криминальный подтекст причин обраще-
ния участника ДТП по поводу возмещения 
ущерба, не имеющего отношения к дан-
ной аварии, не относится к задачам тра-
сологической экспертизы .
Таким образом, трасологическая экс-
пертиза является важным методом проти-
водействия попыткам мошеннических 
действий в отношении получения неза-
конных выплат со стороны страховых 
компаний .
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